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図1：高岡市 人口増減
【出典】　総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
【注記】　2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 25 年 3月公表）に基づく推計値。
人口増減率＝（Ａ－Ｂ）÷Ｂ
Ａ：表示年を指定するで指定した年の人口
Ｂ：Ａの 5年前の人口
【その他の留意点】＋
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図4：高岡市 年齢階級別純移動数の時系列分析
【出典】　総務省「国勢調査」、厚生労働省「都道府県別生命表」に基づきまち・ひと・しごと創生本部作成
リーサスから転用した図表に一部，筆者が加筆
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図3：高岡市 合計特殊出生率と人口推移
【出典】　総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数に関する調査」
【注記】　2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 25 年 3月公表）に基づく推計値。
　　　　人口増減率＝（Ａ－Ｂ）÷Ｂ
　　　　Ａ：表示年を指定するで指定した年の人口
　　　　Ｂ：Ａの 5年前の人口
　　　　2012 年までは年度データ、2013 年以降は年次データ。
【その他の留意点】＋
【出典】　総務省「国勢調査」、厚生労働省「人口動態調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
【注記】　2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究所」のデータ（平成 25 年 3月公表）に基づく推計値。
【その他の留意点】＋
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図7：舟橋村の将来人口予測
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図6：舟橋村の人口増の影響
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図5：舟橋村の宅地造成時の強み
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図9：舟橋村が目指す地方創生のイメージ
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図8：舟橋村の現状と地方創生の目標
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